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Examining the Relevance of Dewey's Concept of Communication
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educational evaluation?communication?Dewey?empathy?assessment
This study, from the perspective of John Dewey's (1859-1952) communication concept as an
educational evaluation, considers the relevance of communication and evaluation primarily in
using Dewey's works and rubrics of teaching experiments. As a result, it became clear that
communication performed by teachers and pupils in the course of collaborative research, as an
educational evaluation which nurtured pupils' evaluational abilities and included the notion of
educative assessment, was an educational act. In addition, it was also clear that the empathy of
teachers with pupils worked fundamentally on educative assessments and also had the effect of
turning educational assessments into educative assessments.
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